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· Harry Nichols, tenor; Robert Dietz, baritone; Thomas Murphy, bass 
Will Down~~~1~i o~~;! 0ltt g;~:J, keyboard .,,, 
Zachary Klein, synthesizer; Jason Taylor, drums 
Ernest Backus, diembe 
Laura. In tra:via, · soprano 
· Nicholas Kelly 
textby e.e. cmnmings 
BrendonShapiro, piano 
Matthew Donella, marimba and reciter 
. . 
Studies for Woodwind Quintet Roy Magnuson 
Ithaca College Grnduate Woodwind Quintet 
· Emily Davis, flute; Monica Eason, oboe; Amanda Strickland, 





Maria Jacobi, soprano 
Brendon Shapiro and DillonKondor, piano 
,Edgar F. Girtain. IV 
Natalie Bfand1;, Will Downey, violins 
. . Rosie Newton, viola . 
Eric Perreault, violoncello 
Nathan Gulla 
Text: RupertBrooke 





. . . . ·.. . . . . . . Soprano 1 . 
· Hillary B!JCellr .'f,iria Boosahda, Sarah. Vincelette, Erin Winker· 
· ·. ·. . i < · , .. . . ··•  · · ·. S6prano ll ·. · . . . . . . 
Laura ·Batt,~r5,!Jy~ Ka.therine Bergmann, Maria Jacobi, Ahna Luisi, 
· i' ... 'Emtna·McCullough, ~icole YanHaU ·· 
·· · ·. ·.•.·.·  .. · . .· .. ·.···. ·. Alto I . . · .·· .·· 
. Anne Byrne,. M~rgaret Flower,. Lara. Su pan, Megan Suozzo, 
Linasay Whitt 
. . . Alto Ir 
.. Andrea Kolbach, Katherine Penyak, Alex Smith, Jessic::a Tortorici; 
. Melanie Wade; Emily .Wilkins 
-
< ·... . · · Tenor I · ·.·· · · · . 
. AJ Cappola, Ryan Chattertph, Brandon Coon, David Cruz, 
John Stanton 
Tenor.II . 
· Zachary A vcshaloinov ,. Andrew Mattfeld, Jon Riss,,. 
•Mark Van De Water 
.· . . . . . ·. . Baritone .. . . . . . .. 
Dewey Fleszar, Edgar Girtain, Dillon Kotrdor, Garry M<;Linn, 
· · ·· · · · Sean Perry · ·· · 
.. · . • . Bass .. . . 
JoeyGolinker, .Zachary Klein, T};loma~ Lehma.n 
